








CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personfImente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PKECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
8E PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITOUI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C i -
REALKS cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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El que desee comprar la mejor 
tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de 
Olazagutia (Navarra). 
J O S É A Z A R O L A 
Azcoilia (Guipúzcoa) 
Compra y venta de cereales, 
legumbres, harinas, salvados, paja 
y todo género de ultramarinos. 
I N V I T A C I O N 
al milin de Onteníente 
La terrible crisis que sufre la vini-
cultura, el ser el distrito de Albaida 
esencialmente vinícola y la necesidad 
de atacar resueltamente el problema, 
buscando remedios que, por lo menos, 
atenúen el mal; todas estas j otra por-
ción de circunstancias han determinado 
á los pueblos de este distrito á acordar 
ja celebración de un gran mitin de v i -
nicultores, que coincidiendo, poco más 
ó menos, con la fecha de reapertura de 
las Cortes, contribuya, por modoeücaz, 
á que éstas fijen su atención en asunto 
de tan trascendental importancia y lo 
planteen resueltamente al Gobierno. 
En la sesión del Congreso del 17 de 
Julio último, los Diputados valencia-
nos realizaron ya este propósito por 
medio de una proposición que, en nom-
bre de todos, apoyó el de Albaida, se-
ñor Iranzo Benedito, cumpliendo dig-
namente los deberes de su investidura. 
Versaba la proposición de referencia 
acerca de la rebaja ó supresión del im-
puesto de consumos sobre el vino, y 
no mereció del Gobierno sino el más 
absoluto silencio, infligiendo, de tal 
suerte, dura mortificación á nuestro 
Diputado, á todos los Diputados valen-
cianos, al distrito de Albaida, á la pro-
vincia de Valencia y á la enorme suma 
Se intereses que la producción vinícola 
representa. Colocada así la cuestión, á 
nosotros correspondía recoger, en pri-
mer término, el reto, y por eso toma-
mos la iniciativa, ajenos á toda mira 
de vanidad ó inmodestia, y creyendo 
tan sólo cumplir un elemental y sagra-
do deber. He aquí, aparte las razones 
generales antes expuestas, la justifi-
cación de nuestro propósito. 
De lo dicho se infiere que ninguna 
emulación nos guía. A l mismo tiempo 
que nosotros tomábamos la actual i n i -
ciativa, surgió la aspiración de federar 
en un organismo agrícola y principal-
mente vinatero, las provincias valen-
cianas y las de Albacete y Murcia, á 
cuya hermosa idea se asocia, con toda 
decisión, el distrito de Albaida, y abri-
ga la creencia de que el mitin proyec-
tado ha de contribuir poderosamente á 
encauzar aquel movimiento, que tan 
fecundos resultados promete. Vengan, 
pues, al mitin las cinco provincias, re-
presentadas por sus Senadores y Dipu-
tados á Cortes, Diputaciones provincia-
les. Ayuntamientos, Cámaras y Socie-
dades agrícolas. Sindicatos de vinicul-
tores y prensa diaria y de agricultura, 
y habremos realizado un acto del que 
DO podrán prescindir impunemente los 
hombres políticos, y muy especialmen-
te los que hoy rigen los destinos del 
país. 
El mitin se celebrará en Onteniente 
el día 6 del próximo Octubre y hora de 
las dos de la tarde; y deseamos desde 
luego recabar de V. su personal adhe-
sión, por lo menos por escrito, ó la de 
la Corporación ó periódico de su direc-
ción, y fijar, á serle á V. posible, los 
individuos que han de componer la 
Comisión que les represente en el mitin; 
éste se referirá principalmente á pedir 
LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO DE CON-
SUMOS SOBRE EL VINO, sin que esto 
quiera decir que excluyamos ni desde-
ñemos todas las demás soluciones que 
se propongan como medio á esta terri-
ble crisis, al lado de las cuales ha de 
estar, incondicionaimente, el distrito 
de Albaida. Si limitamos nuestra em-
presa, es por creer que es este el más 
importante y urgente aspecto del asun-
to, y por no debilitar nuestra acción. 
En espera déla respuesta de V. , que 
rogamos sea lo antes posible, se repite 
deV. atentoS. S. Q. L. B. L. M.,P. A.de 
la J . D., el Presidente de la Comisión 
organizadora, Gonzalo Mompó. 
- « 
OTAS.—1.a L a correspondencia se dirigirá 
á nombre del que subscribe la presente circular 
en Onteniente. 
2. a Los señores procedentes de las provin-
cias de Alicante y Murcia pueden venir á On-
teniente por el ferrocarril del Norte hasta Játi-
va, en donde enlaza el tren de Onteniente, ó to-
mando en Villena el ferrocarril económico bas-
ta Bocairente, en donde habrá carruajes á la 
llegada de dicho tren. 
3. a Los trenes de Onteniente tienen su sali-
da de la estación de Játiva á las cinco de la tar-
de y á las 10,30 de la mañana, llegando á la de 
Onteniente á las 7,15 de la tarde y á las 12,30, 
también de la tarde. 
4. " Los trenes de regreso tienen su salida, 
desde la estación de Onteniente, á las cuatro de 
la mañana y á la una de la tarde. 
5. a Habrá además dos trenes especiales: 
uno, que saldrá de la estación de Játiva á las 
nueve de la mañana, á la llegada del primer 
tren de Valencia, y que llegará á Onteniente 
hacia las once de la misma; y otro, que saldrá 
de esta población así que termine el mitin, y 
que llegará á Játiva á tiempo de enlazar con el 
tren mixto de Valencia á Madrid. 
P R O Y E C T O S 
del ¡HiDislro de Agricultura 
El Sr. Villanueva ha manifestado que 
muy pronto aparecerán en la Gaceta 
algunas disposiciones que conviertan 
en preceptos obligatorios los frutos de 
la reciente información agrícola. 
Piensa, como ya es sabido, girar una 
visita al Canal de Aragón y Cataluña, 
á fín de dar impulso á ios trabajos y 
evitar que éstos se prolonguen indefi-
nidamente. 
Añade que la repoblación de los 
montes en todo el Pirineo catalán, de 
dominio público, puesto que en priva-
do es difícil la ingerencia del Gobier-
no, según nuestras leyes, se impulsará 
grandemente, lo mismo que en toda 
España, consignando en el nuevo pre-
supue'sto lo necesario para que las Di-
visiones hidrológico-forestales trabajen 
sin descanso. Con este ñn, y también 
para que en el dominio privado avance 
la repoblación en toda España, se tra-
ducirá en proyecto de ley el del Mar-
qués de Camps, que ha merecido de 
parte del Sr. Villanueva la mejor aco-
gida, y que, ampliado y adicionado, 
aspira á que aparezca en la Gaceta. 
Tiene el propósito de presentar á las 
Cortes un proyecto de ley de Sindica-
tos agrícolas, inspirado en los princi-
pios reinantes en la materia en los paí-
ses más adelantados, y en el del Presi-
dente de la Federación Agrícola cata-
lana. 
Uno de los proyectos que con más 
interés ha estudiado, es el relativo al 
auxilio del Estado para la construc-
ción y reparación de los caminos veci-
nales y rurales, teniéndolo ya redac-
tado sobre bases semejantes á las que 
han obedecido las leyes vigentes en 
Francia, Italia y Portugal. 
En el Ministerio de Agr icu l tu ra -
agregó el Sr. Villanueva—se realizan 
trabajos para acometer antes de la 
apertura de las Cortes la grave cues-
tión de la rebaja y unificación de las 
tarifas de ferrocarriles, especialmente 
para determinados artículos y produc-
tos. La información abierta sobre el 
particular ha servido para reunir nume-
rosos datos y elementos de estudio, 
pero sin ofrecer, como era de esperar, 
medio alguno que resuelva la dificul-
tad principal, ó sea la de poder imponer 
una rebaja de tarifas contra la legisla-
ción vigente, mientras el beneficio de 
las Compañías no alcance un tanto por 
ciento determinado. 
Concluyó el Sr. Villanueva expre-
sando el deseo del Gobierno de dulci-
ficar los procedimientos que las leyes 
actuales establecen en forma tal que 




Excmo. Sr. D. Angel Urzáiz y Cuesta, 
Ministro de Hacienda. 
Muy señor mío: Como se aproxima la 
época en que se han de reanudar las 
sesiones de Cortes, quiero, antes que 
llegue ese momento, hacer ver á los 
Diputados, Senadores, á la prensa y á 
los españoles, que creen, como usted, 
que desmonetizando la plata y acuñan-
da oro desaparecerá el cambio interna-
cional, que lo que se conseguirá con 
ese absurdo proyecto es perder nuestra 
total circulación monetaria de plata, 
perder el oro según se vaya acuñando, 
sin conseguir que desaparezca el cam-
bio, que es hijo del déficit internacional 
y que durará lo menos setenta años. 
Hace más de treinta años, cuando yo 
vivía en el pueblo de mi naturaleza, 
creía de buena fe y sin género de duda, 
que Dios, con su infinito poder, había 
creado algunos hombres tan privilegia-
dos, que eran gigantes en talento, y 
que con su extraordinaria inteligencia 
penetraban y comprendían al momento 
el alcance de cualquir problema econó-
mico, religioso, político ó social, y de 
cuyos hombres se echaba mano para 
desempeñar los cargos y destinos de 
Gobernadores, Magistrados, Diputados, 
Senadores, Ministros, etc.; mas cuando 
á poco me vine á residir á la Corto y 
pude observar de cerca á alguno de 
esos hombres, que mi ilusión y fanta-
sía había creado unos semidioses, vi 
que no eran gigantes en inteligencia, 
y que si alguno, mirado de lejos, lo 
parecía, era á consecuencia de que es-
taba colocado sobre alto pedestal cons-
truido por la política, la prensa de par-
tido ó las masas ignorantes, halagadas 
en sus intereses ó pasiones. 
Y tal fué mi desengaño, que al ver 
los errores y absurdos que un Diputa-
do á Cortes vertió en un folleto, publi-
qué otro impugnándole; y llegauo un 
ejemplar á manos de un sujeto que 
había sido muchas veces Ministro y tres 
Presidente del Consejo, y hecho un 
convenio internacional c[ue tiene cin-
cuenta años de existencia, solicitó te-
ner una entrevista conmigo; y verifi-
cada, y preguntado si era posible que 
yo, sin estudios científicos, hubiera es-
crito aquel folleto y tratado en él cues-
tión tan difícil y delicada, al contestar-
le afirmativamente me dijo tales pala-
bras, que en cuanto me retiré de la vis-
ta de aquel personaje, lágrimas salta-
ron de mis ojos de satisfacción, porque 
la alegría extremada, como el grande 
dolor, arrancan lágrimas al corazón 
sensible. 
Pues bien: el Diputado autor del fo-
lleto por mí impugnado, y que su ce-
rebro debía ser una caverna donde no 
podía penetrar la luz de la razón y en 
donde tenía encerradas las grandes uto-
pias, fué nombrado Ministro á los tres 
años, no sé si á consecuencia de sus 
grandes errores. 
Por eso no me extraña hoy tanto que 
en la cuestión de los cambios, que está 
tan clara como la luz de un día sin nie-
blas ni celajes, haya Ministros, ex Mi-
nistros, Diputados, Senadores, publicis-
tas nacionales y extranjeros y Corpora-
cii nes como la del Círculo Mercantil de 
Madrid y la Sociedad El Fomento de la 
Producción Nacional de Barcelona, que 
teniendo España una circulación mone-
taria de plata que no se puede perder, 
pidan que se acuñe otra que se pierda. 
Y piden eso, cabalmente cuando hay 
más facilidad de que se pierda la mo-
neda internacional, como el oro acuña-
do, porque nunca tuvo la nación tanto 
déficit internacional como tiene ahora, 
tanto por la pérdida de nuestras pose-
siones de Ultramar, como por los obs-
táculos que pone Francia para la com-
pra de nuestros vinos, y el desarrollo 
que han tenido las obras públicas en 
España pertenecientes á los extranjeros, 
y á que si nuestra exportación de pro-
ductos aparece, por ejemplo, con 700 
millones de pesetas, una gran parte son 
de metales y minerales exportados por 
Compañías extranjeras, y sus produc-
tos netos se quedan fuera de la nación. 
Así es que nuestro Haber internacio-
nal hoy no debe pasar de 700 millones de 
pesetas, y el Debe llegará á 1.000 mi-
llones, y por eso el cambio internacio-
nal del 40 por 100 se encarga en pagar 
con 700 millones 1.000 millones, y que 
sin cambio todos los años se perderían 
300 millones de oro en saldar esa dife-
rencia, como hemos perdido los 9.000 
millones de pesetas de valores interna-
cionales, oro acuñado y napoleones des-; 
de 1855 hasta 1890, que vino el cambio 
á saldar diferencias, porque ya no te-
níamos con qué saldarlas y ninguno 
paga lo que no tiene. 
Y dejando el probar esto para otro ar-
tículo, voy á ver qué cantidad perderá 
el Estado al tiempo de recoger la plata 
de los particulares. Corporaciones y 
Bancos, y cuánta moneda de oro se 
podrá adquirir con el producto de la 
moneda de plata que se venda. 
Como es natural, la total moneda de 
plata que existe en España no se sabe 
con exactitud, pero se puede calcular 
en esta forma: 
Millones 
de pesetas 
Plata acuñada de 1869 á 1899 1.208 




Mandado á Cuba y Puerto Rico. 200 
Circulando en Marruecos 50 300 
Exportado á otros puntos 50 
Total moneda circulante 1 • 008 
Y ¿cuánto iba á sacar España como 
producto de esos 1.008 millones de pla-
ta para comprar la circulación de oro 
que había de sustituir á la circulación 
de hoy? 
El kilo de monedas de á 5 pesetas 
tiene 40 monedas, ó sea 200 pesetas, y 
el kilo de plata fina en pasta en París 
vale, según E l Economista > á 99,25 
francos, y por consiguiente, los 1.008 
millones de pesetas de moneda de pla-
ta española valdrán, á deducir gastos 
de desmonetización, arrastre á París, 
comisión de venta y baja por la liga 
que tienen las monedas, solamente 500 
millones en números redondos. De for-
ma que el Estado pagará á los tenedo-
res de la plata acuñada 1.008 millones 
de pesetas, y sólo podrá comprar 450 
millones de oro hecnas aquellas deduc-
ciones, que si al Banco de España se le 
tomaban sus 428 millones de plata y se 
le devolvían en oro, sólo quedarían 22 
millones para la circulación total de la 
nación. 
Y que al Estado le costarían 1.008 
millones de pesetas el recoger la circu-
lación de la moneda de plata, lo com-
prende el menos comprendedor, porque 
el contribuyente al pagar los tributos 
al Estado, la moneda de 5 pesetas no 
la va á entregar por 4, ni por 3, sino 
por su valor legal de 5 pesetas. 
Y hay que tener en cuenta que si la 
plata fina vale hoy en París á 99,25 
francos el kilo, si España vendiera la 
plata de su circulación en un año ó en 
dos, se pondría á 90 francos, en razón 
á que los 1.008 millones de pesetas de 
la moneda acuñada pesan más de 5 mi-
llones de kilos, próximamente la pro-
ducción anual de plata de un año en el 
mundo, y si se adquiriesen en un año 
los 450 millones de oro, se encarecería 
ese metal al tiempo de adquirirlos. 
Y la pérdida de reducir los 1.008 mi-
llones de moneda de plata á 450 mil lo-
nes de oro, ¿enqué forma los iba á com-
pensar el Estado? Porque lo mismo la 
venta de la plata que la compra de oro 
había que verificarla en París ó Londres 
y pagar gastos de arrastres, comisio-
nes de venta ó compra, etc. Creo que 
no habrá ninguna cabeza bien organi-
zada que crea que por medio de un em-
préstito hecho en el exterior se podría 
adquirir el oro, porque esto sería querer 
curar el mal con el veneno que le ha 
producido. 
Hay cuatro cosas á las que me opon-
dré siempre con todas mis fuerzas, y 
son: Primera, á que se hagan emprés-
titos en el extranjero. Segunda, á que 
se rebajen los aranceles de Aduanas. 
Tercera, á que se concedan prórrogas de 
concesión á las Compañías de ferroca-
rriles, especialmente extranjeras. Y 
cuarta, á que se venda la plata y se 
emplee su producto en la compra de 
oro, porque cualquier cosa de estas es 
bastante para agravar la situación eco-
nómica de España. Y hasta otra se des-
pide de usted su afectísimo seguro ser-
vidor q. b. s. m., 
JUAN DE DIOS BLAS. 
u m i DE mm 
Por el Ministerio de Agricultura se 
ha dictado la siguiente Real orden: 
«Por la Dirección general de Agr i -
cultura, Industria y Comercio, se co-
munica á este Gobierno, con fecha 24 
del actual, la siguiente Real orden: 
El Excmo. Sr. Ministro de Agricul-
tura, Industria, Comercio y Obras pú-
blicas, me comunica con esta fecha la 
Real orden siguiente: 
limo. Sr.: Vístala comunicación que 
el Gobernador civil de Logroño eleva á 
este Ministerio con fecha 3 del actual, 
encareciendo la necesidad de que se 
dicte una disposición aclaratoria del 
artículo 60 del Real decreto de 10 de 
Septiembre de 1900 referente á las con-
diciones que deben llenar los abonos 
químicos y minerales para su venta, y 
teniendo en cuenta que por esa Direc-
ción general se resolvió con fecha 24 
de Octubre último una consulta hecha 
por la Cámara de Comercio de la citada 
provincia, respecto á que en los sacos 
de abonos destinados á la venta se de-
ben colocar etiquetas en que señale la 
riqueza fertilizante que de cada uno de 
los elementos de que se compone con-
tiene; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer: 
1. ° Que los sacos de abonos han de 
llevar etiquetas señalando la riqueza 
fertilizante que contienen de cada ele-
mento de que se componga. 
2. ° Que las facturas expedidas por 
el vendedor tienen que concordar con 
lo expresado en las etiquetas de los sa-
cos, determinando el tanto por ciento 
de cada uno de los componentes y la 
cantidad de materia inerte que contiene 
con objeto de que el comprador tenga 
un comprobante de la riqueza efectiva 
del abono; y 
3. * Que el almacenista puede com-
poner las materias inertes con la ex-
presa condición de indicar la cantidad 
adicionada, siendo en todos los casos 
el vendedor responsable si al compro-
barse la composición del abono á pe-
tición del comprador, no resultase lo 
que marque la factura y etiqueta, tanto 
en los componentes esenciales, como 
de la materia inerte. 
Lo que traslado á V. S. para su co-
nocimiento y efectos. — Gómez 8 gura.» 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCIA 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 29.— 
Ha terminado la vendimia, que no ha 
defraudado las esperanzas, porque aquí 
todos presumíamos cuál fuese el resul-
tado, descontado que las viñas filoxe-
radas no producirían nada (y estas son 
casi todas); las ĉ ue aún no lo están han 
producido por termino medio un 40 por 
100 menos que la recolección de 1900; 
el que subscribe ha recolectado por ra-
zón de 6 por 100 menos que el año 
anterior. Esto no obstante, la paraliza-
ción es absoluta. La opinión general es 
que por término de tres ó cuatro años 
esta región perdió su vida comercial, 
pues las replantaciones se hacen con 
bastante lentidad. Los mostos se han 
pagado (no obstante lo insignificante 
de la cantidad) por el precio de la ven-
dimia pasada, á 20 y 26,66 reales arro-
ba (16 litros); las clases denotan que 
darán buen resultado, por tener una 
riqueza alcohólica de 12 y 13 grados. 
En cereales nótase también un fenó-
meno, explicable sólo por el alza de los 
cambios, pues entretanto que la reco-
lección ha sido abundantísima, los pre-
cios son también remuneradores; se co-
tiza (fanega de 56 litros): Cebada, de 6 
á 6,50 pesetas; trigo, á 11; habas, á 13; 
maíz, á 12; patatas, á 6 pesetas arroba; 
estas últimas subirán pronto si las 
aguas tardan y la tercera cosecha se 
pierde.—if. R. D . 
Montiila (Córdoba) 29.—Precios 
corrientes sobre vagón: Aceite, sin en-
vase, á 49 reales arroba; harinas de 
Castilla, cilindradas, á 18 las primeras 
clases y á 17 las segundas; ídem recias, 
á 14,50 y 13 ídem; trigos recios, á 42,50 
la fanega; ídem blanquillos, á 43,50; 
cebada, á 26; habas mazaganas, á 38; 
ídem morunas, á 40; alpiste, á 56; ar-
vejones, á 42.—/. O. L . - C . 
Carcabuey (Córdoba) 29.—Los 
olivos, en general, están muy cargados 
de fruto, por lo que tendremos abun-
dante cosecha de aceituna, si no hay 
contratiempos. E l aceite se paga á 49 
reales arroba, pero sin operaciones. 
E l trigo, á 42 reales fanega; cebada, 
á 24; habas y yeros, á 40; garbanzos, 
á 6 0 . - / . M. 
#% Santafó (Granada) 29.—Escasa 
la cosecha de uva. También la de acei-
tuna promete poco, y lo propio ocurre 
con la de patatas y remolacha. El año 
agrícola es aquí malo. 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; 
cebada, á 26; maíz, á 40; habas, á 46; 
uvas para vino, á 6 reales la arroba; 
vino, á 16 el tinto y á 12 el blanco; 
aceite, á 48 con tendencia al alza.—R. 
«*« Huéscar (Granada) 29.—Precios 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuer-
te, á 11,25 la fanega; ídem candeal, á 
10,50; centeno, á 7,25; cebada, á 6,25; 
CRONICA DE T I N O S T C E R E A L E S 
Eanizo, no hay; cañamón, sin precio; abichuelas finas, á 20; harina fuerte, 
primera, á 4,25 los 11,50 kilos; ídem 
ídem segunda, á 4; ídem candeal, pr i -
mera, á 4,25; ídem id. segunda, á 4; 
cáñamo, á 11; ídem colas, á 3,50; es-
parto largo, á 1,50; ídem de embarque, 
á 0,50; alquitrán vegetal, á 2; vino t in-
to, U grados, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem se-
cos, de 18 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Alozaina (Málaga) 29.--En las 
viñas no sulfatadas es escasísima la 
cosecha y tle mala clase por la fuerte 
invasión de mildiu. En cambio la cose-
cha de aceituna ó higos son abun-
dantes. 
Mercado, en alza. Cotizamos: Trigo, 
á 54 reales fanega; cebada, á 34; gar 
banzos, á 100; higos, á 7 la arroba.— 
E l Corresponsal. 
Sabiote (Jaén) 29.—Buena la 
cosecha de aceituna. 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; 
cebada, á 24; garbanzos, á 68; habas, 
á 36; aceite, á 50 la arroba.—Un Suis 
criptor. 
^% Córdoba 27.—Las aguas de los 
últimos días hau sido muy benéHcas 
para el arbolado. El olivar está des 
igual, pero en conjunto muy bueno; 
la parte de la provincia que añuye á la 
línea de Málaga tiene tan extraordina-
ria cosecha, que ha habido que apun-
talar los olivos para que no se des 
gajen las ramas. En breve empezará la 
recolección en la parte baja. 
Los precios de los aceites han de-
clinado algo, pagándose en los molinos 
las clases buenas corrientes de 46,50 
á 47 reales la arroba. 
E l trigo, á 40,50 reales sobre vagón 
en las estaciones de Bujalance y el 
Carpió. 
La cebada en nuestra plaza, de 25 
á 26 reales la fanega.—C. 
Espejo (Córdoba) 28.—Precios 
Trigo, á 40 reales la fanega; cebada, 
á 24; habas, á 38; garbanzos, á 100, 
80 y 55; aceite, á 47 reales la arroba. 
Novillos de tres años, á 1.700 reales 
uno; bueyes de labor, de 2.000 á 2.300; 
añojos, á 700; vacas cotrales, á 1.200; 
cerdos al destete, á 65; ídem de seis 
meses, á 100; ídem de un año, á 14Q; 
ídem de año y medio, á 190. 
DE BALEARES 
Palma de Mallorca 22.—^4 ceites: Finos 
de mesa, de primera, á 150 pesetas; su-
periores, de segunda, á 125; ordinarios 
para fábrica, de 99 á 100; posos y oru-
jos, á 76. Todo por 100 kilogramos y 
según bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior, de 
95", á 80 pesetas hectolitro; corriente, 
de 94°, á 70; ídem de 88°, á 65; orujo 
de 88°, á 57; residuos, á 55. 
Algarrobas. — k 4,25 pesetas el 
quintal. 
Almendras. — 2 2 á 23 pesetas 
cuartera. 
Almendrón.—k 75 pesetas quintal. 
.¿«etoíútf.—Negrita superior, á 57 
pesetas los 58 kilogramos; Cosechero, 
primera, á 51,50 ídem id . ; Cosechero, 
buena, á 48,50 ídem id . 
üfa&w.—Para cocer, de 19 á 20 pe-
setas; para ganado, á 18. 
Patatas.—De 7 á 9 pesetas quintal. 
.TW^o.—De 16 á 16,50 pesetas cuar-
tera; trigo (sexa), de 17 á 17,50. 
Vinos.—Benisalem, gorgallasa, á 
5,50 pesetas cuartín; Valencia, á 3,50; 
Alicante, á 4; t into, de 9 á 10°, á 
2,50; de caldera, el grado, á 0,14.—C 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Camón de Calatrava(CiudadReal) 22. 
Aquí se comienza la vendimia en la 
última decena del presentemos, pero 
nada se sabe de precios de uva. Hay 
muy poca, porque el mildiu, la piral, la 
langosta y el coco han mermado el 
fruto, que desde luego no se presentó 
abundante. El fruto dará un mosto de 
alta graduación, porque no ha llovido 
en todo el verano. 
Los patatares se van maleando, y 
como Ja langosta destruyó una tercera 
parte, es de esperar una cosecha escasa 
y deficiente. 
Como no llueve, es de esperar una 
sementera tardía, y tal vez en no muy 
buenas condiciones. 
Trigos, á 11,50 pesetas fanega; je-
jas, á 11,25; centeno, á 7,75; cebada, á 
4,50; vino, á 2 pesetas arroba; aguar-
diente, á 11,50; aceite, á 12; alcohol, á 
14; y patatas, á peseta.—A. R. 
é% Puebla de Almonacid (Toledo)26. 
Hemos tenido una cosecha bastante 
regular de cereales que ha repuesto en 
parte á los labradores, que venían apu-
rados efecto de la pésima que tuvieron 
el año anterior. En cambio la de uva es 
corta y comienza á pudrirse mucha; si 
á esto acompañad precio barato, como 
nos presumimos, ¿qué va á ser de tanta 
viña como hay en esta Mancha, prin-
cipal riqueza hoy de los labradores? 
Los precios en calma, pero los úl t i -
mos son: Trigo, á 4 4 reales fanega; je-
ja, á 4 1 ; centeno, á 28; cebada, á 24; 
y avena, á 20.-^4. M. 
é*« La Solana (Ciudad Real) 28.— 
Ruego á usted me dé su ilustrado pa-
recer sobre la enfermedad que, á mi 
juicio, padecen las hojas de vid que 
acompaño. Son de vid j o v e n (tres 
años), y son muy frecuentes las cepas 
cuyas hojas son iguales á las remi-
tidas. 
Y ruego á usted, señor Director, que 
al indicarme la enfermedad aue padez-
ca la cepa de que proceden las hojas, 
lo haga de los medios curativos que 
sean procedentes (1). 
A continuación expreso los precios 
de los artículos que en esta plaza se 
cotizan: Candeal, primera clase, á 
11,75 pesetas la fanega; cebada, á 5,50; 
cerdos en vivo, á 11 pesetas la arroba. 
La recolección de la uva aún puede 
decirse que no ha dado principio, sin 
duda en espera de que los precios se 
aseguren, pues los que se han iniciado 
no son del agrado de los cosecheros. 
Se ha presentado un tiempo lluvio-
so, lo que satisface á los labradores, 
que pourán hacer en condiciones favo-
rables la simienza.—D. O. C. 
Villarrubla de Santiago (To-
ledo) 23.—Se terminó la recolección de 
cereales, habiendo quedado satisfechos 
los labradores, principalmente de trigo, 
porque de precios no ha pasado de re-
gular, por cuya razón no hay quien 
venda cebada, que es muy solicitada, 
á 22 reales fanega. El trigo tiene el 
precio nominal de 44 reales fanega, y 
digo nominal, porque no hay transac-
ciones. 
Ya están preparando las bodegas 
para la próxima vendimia, que será 
muy breve, porque entre otras plagas, 
la piral hizo mucho daño. A pesar de 
la poca uva que hay, se cree tendrá un 
precio bajo por la gran depreciación 
del vino, del que quedan bastantes 
existencias, no obstante cederse de 9 
á 10 reales arroba de inmejorable cali-
dad, tipo Valdepeñas. Se impone el 
abrir nuevos horizontes á nuestros co-
merciantes de vinos, facilitándoles nue-
vos mercados con buenos tratados de 
comercio, si no se quiere destruir la 
principal riqueza de nuestra desgra-
ciada España, toda vez que Francia 
recolecta con exceso lo que necesita, y 
únicamente para sus preparaciones y 
mezclas llevará una cantidad insigni-
ficante si se tiene en cuenta lo que an-
tes necesitaban. 
Los olivos tienen una cosecha regu-
lar si la conservan, pues se les cae 
bastante aceituna, señalándose como 
causa la falta de humedad, pues desde 
la primavera no ha llovido nada, te-
niendo esta sequía alarmados á los la-
bradores y ganaderos por estar bas-
tante avanzado el otoño. El aceite se 
mide de 48 á 50 reales la arroba, con 
pocas existencias.—i/", de L . 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Trigueros del Valle (Valladolid) 29.— 
El día 26 del corriente se anunció la 
vendimia general en esta población. En 
Coreos y Cubillas de Santa Marta tam-
bién es probable dé ^principio en la se-
mana próxima; el fruto se halla en bue-
nas condiciones, según parecer de per-
sonas peritas, por lo que la calidad 
esperamos sea buena si no llueve (que 
hoy se ha iniciado temporal de lluvias). 
En cantidad será regular en algunos 
pagos que no han sufrido contratiem-
pos por las plagas criptogámicas. 
Se van aminorando las existencias 
del vino; quedan en bodega sin vender 
15 cubas. En Coreos me dicen hay seis 
ú ocho llenas. La cotización fluctúa de 
10 á 11 reales cántaro (16 litros). 
Se ha contratado uva á 3,50 reales 
la arroba de 25 libras. El trigo que 
llevan los de Cigales al muelle de Va-
lladolid lo pagan á 43 reales fanega; 
centeno, á 31; cebada, á 24; avena, á 
19,20.— ^ Corresponsal. 
#% Baños de Cerrato (Falencia) 29. 
Empezó la vendimia en este pueblo, 
Tariego, Hontoriay otros de la comar-
ca, obteniéndose regular^rendimiento. 
El vino, á 7 reales cántaro; trigo 
bueno, á 43 la fanega; centeno, á 32; 
cebada, á25 ; avena, á 18 .—^ Corres-
ponsal. 
#% Rioseco (Valladolid) 28. - A l 
mercado de ayer entraron 3.000 fane-
gas de trigo, cotizándose al detall á 
44 reales las 94 libras. Por partidas se 
ofrece dicho grano á 45 reales, pero 
sólo pagan á 44.— C. 
Valladolid 27.—Hoy han entra-
do en los Almacenes de Castilla 400 
fanegas de trigo, que se pagaron á 45,75 
reales, y en el Canal de Castilla otras 
300, que se cedieron á 44,75. El cente-
no, á 32 reales las 90 libras. — E l Co-
rresponsal. 
• % Burgos 27.—Cotizamos: Trigo 
álaga, á 45 reales las 94 libras; ídem 
rojo, á 42; ídem blanco, á 4 3 ; centeno, 
á 31 la fanega; cebada, á 2 9 ; avena, á 
18; yeros, á 38; alholvas, á42 ; patatas, 
á 4 la arroba; paja, á \ . — C . 
•% S a l d a ñ a (Falencia) 26.—Los 
mercados se van animando. Entra mu-
cho grano, vendiéndose cuanto se pre-
senta á los siguientes precios: Trigo, á 
40 reales fanega; centeno, de 27 á 30; 
cebada, á 29; avena, á 18; garbanzos, á 
120; alubias, á 54; muelas, á 52; pata-
tas, á 4 reales la arroba. 
Las ovejas se pagan á 62 reales, y los 
corderos, á 45.—C. 
Segovia 27.-Precios: Trigo, á 
44 reales las 94 libras; centeno, á 30; 
cebada, á 26; algarrobas, á 32; garban-
zos, de 120 á 190; vino de Arganda y 
Chinchón, á 17 reales arroba, sin dere-
chos de consumos; ídem de la Ribera, 
á 12.—.£7 Corresponsal. 
(1) Las hojas están atacadas por el crinium 
vitis (sarna de la vid), enfermedad poco temi-
ble, pues rara vez adquiere caracteres de plaga. 
Se combate espolvoreando las hojas de la vid 
con cal.—/Nota de la Redacción. J 
Falencia 29.—En la última se-
mana han regido en esta plaza los pre 
cios que anoto á continuación: Trigo, 
de 44 á 44,50 reales las 92 libras; cen-
teno, á 32 las 90; cebada, á 26 reales 
la fanega.—El Corresponsal. 
t % Reinosa (Santander) 28.—Con 
no muy mal tiempo ha transcurrido la 
renombrada feria de San Mateo, que se 
celebra en esta villa desde el 21 al 28 
del actual. 
Grande ha sido la afluencia de gana-
dos de todas clases, y numerosísimas 
también las transacciones hechas. El 
ganado mular de leche, que en tan 
gran cantidad se produce en esta re 
gión campurriaua, y que de tanta fama 
goza en toda España, ha alcanzado 
precios elevadísimos, pues ha habido 
muía de leche que ha valido 2.700 rea-
les, siendo general el precio para las 
muías de 1.500 á 2.000 reales, y para 
los machos, también de leche, de 800 
á 1.000 reales. Calcúlase, y á mi j u i 
ció sin exageración, que sólo ganado 
mular de leche se habrán vendido dos 
mil cabezas. También han sido muy 
importantes las ventas de potros y po 
tras de las manadas, y un verdadero 
enjambre de húngaros, que hemos te-
nido por acá, han hecho las delicias 
de todos los aficionados á chalanear. 
El ganado vacuno también ha esta-
do muy concurrido, habiéndose vendi-
do mucho á precios exorbitantes, muy 
especialmente las terneras y toda clase 
de ganado de muerte. 
A sostener estos precios tan eleva 
dos con'ribuye la superior cosecha de 
hierba que hay este año, y aunque la 
de cereales sólo ha sido regular, la de 
patatas, que en esta región es impor-
tantísima, ha resultado buena, ven-
diéndose ya de 90 céntimos á una pe-
seta la arroba. 
Resultado tan satisfactorio viene á 
remediar, en parte, los muchos atrasos 
de estos sufridos ganaderos, especial 
mente los ocasionados en el último in-
vierno, que fué crudísimo, pues todos, 
sin excepción, hubieron de empeñarse 
para ver de sacar adelante el gana 
do.— Un Subscriptor. 
;*¿ Pozaldez (Valladolid) 29.—En 
la última semana se han vendido 
4.500 cántaros de vino blanco de 10 á 
14 reales, y 250 de tinto, de 14 á 15. 
Sigue animada la demanda. 
El trio-o, á 45 reales fanega; cente-
no, á 31; cebada, á 26; avena, á 20; 
algarrobas, á 29; garbanzos, á 140, 
110 y 100; harinas, á 16, 13 y 10 rea-
les arroba, según la clase.—M. 
DE CATALUÑA 
Tarragona 27. — Van realizándose 
bastantes operaciones en vinos, CU-
YOS precios han mejorado, debido á las 
buenas clases que salen de la cosecha 
de 1901 y á lo mermada que resulta en 
Francia, aun cuando hay muchas exis-
tencias del año anterior. 
La vendimia se paga á 12 y 14 rea 
les, si bien se hicieron al principio a l -
gunos ajustes á 16 y hasta 18 reales, 
pero ello fué debido á la competencia 
entre compradores que se encontraban 
en Cambrils. 
Los arroces se cotizan en alza, favo 
recidos por los cambios sobre el extran-
jero que facilitan la exportación. 
Hay bastante demanda en avellanas 
y almendras, dando esto ocasión á que 
los cosecheros insistan en sus preten-
siones, pagándose á mejores precios la 
almendra, mas no la avellana. 
Los aceites continúan firmes hasta 
tener segura la cosecha pendiente, que 
se presenta muy buena y abundante si 
el gusano no cuida de destruirla. 
En cuanto á alcoholes, existe la 
creencia de que irán mejorando hasta 
primeros de Noviembre, en cuya fecha 
vendrá la baja, aunque ésta no será 
tanta como se temía. 
Los vinos se cotizan de 4 á 5 reales 
por grado y carga.—¿7. 
Montblanch (Tarragona) 27.— 
Anisados: A 54 duros pipa de 19,50°, y 
á 44 de 17,50°. 
Espíritus de orujo.—A 54 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 9 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Espíritus de vino.—A 59 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 10 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Holandas.—De vino, á 9 duros los 
121,60 litros y 1 9 , 5 0 ° . — ^ Corres-
ponsal. 
Lérida 27.—Animado estuvo el 
mercado de granos, habiéndose opera-
do bastante á los siguientes precios: 
Trigo monte, clase superior, los 56 k i -
logramos á 18 pesetas; mediano, á 17; 
flojo, á 16; huerta, 1.*, á 17, y 2. ' , á 16; 
cebada, de 8 á 8,50 pesetas los 40 kilo-
gramos; maíz, á 10,50; habones, 12,25; 
habas, á 12; judías, á 22; el aceite, de 
12,50 á 13 pesetas la arroba.—C 
DE EXTREMADURA 
Medellín (Badajoz) 27.—Encalmados 
los trigos y muy solicitados los gra-
nos de pienso. 
Precios sobre vagón: Trigo rubio, 
superior, de 47 á 48 reales fanega; 
ídem blanco, de 45 á 46; ídem albar, 
de 42 á 43; cebada, á 24; avena, á 17; 
habas, á 42 reales la fanega colmada; 
garbanzos regulares, á 80 ídem; habi-
chuelas, á 60 ídem.—/. 8. 
•*« Villalba de los Barros (Badajoz) 
28.—La cosecha de cereales ha sido 
muy buena, tanto en cantidad como en 
clase. 
Precios: Trigo, á 46 y 47 reales fa-
nega; cebada, á 21; avena, á 17,50; 
chicharros, á 48; garbanzos, á 68 los 
blancos y á 100 los duros; habas, á 44; 
aceite, á 46 reales la arroba.—R. 
»% Navalmoral de la Mata (Cáceres) 
29.—La cosecha de uva se mermó mu-
cho por la prolongada sequía. La mon-
tanera se presenta inmejorable, y la 
cosecha de cereales fué abundante. 
Págase el trigo á 40 reales fanega, 
y la cebada á 24 ídem.—ií7 Corres-
ponsal. 
*** Don Benito (Badajoz) 27.— 
Tiempo lluvioso, muy bueno para el 
campo. El mercado de cereales se sos-
tiene con precios firmes. También los 
de lanas y aceite están sostenidos, te-
niendo bastante demanda ambos ar-
tículos. 
Precios corrientes: T r i g o rubio ó 
fuerte, de 46 á 47 reales fanega; ídem 
blanco ó pintón, de 44 á 45; ídem al-
bar ó blanquillo, de 41 á 42; centeno, 
de 34 á 36; cebada, de 25 á 26, avena, 
de 16 á 17; habas, de 40 á 41; altra-
muces, de 24 á 26; carillas, de 60 á 61; 
linaza, de 46 á 47; garbanzos gordos, 
de 100 á 140; ídem regulares, de 80 á 
90; lana fina, negra, de 60 á 65 reales 
arroba; ídem id. blanca, de 56 á 60; 
ídem basta, blanca, de 50 á 52; hierba 
cuajo, de 60 á 65; aceite, de 47 á 48; 
vino, de 11 á 12. 
Para compras, dirigirse al que subs-
cribe.—Zwií Rolland Nicolau. 
DE LEON 
Salamanca 28.—Precios corrientes: 
Trigos, á 42, 44 y 45 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 25; avena, á 
21; algarrobas, de 30 á 32; alubias, á 
90; garbanzos, de 90 á 170, según cla-
se y tamaño. 
Las harinas, á 15,50, 15 y 13 reales 
arroba, según la clase.—El Corres-
ponsal. 
Zamora 29.—En la última se-
mana han regido los siguientes pre-
cios: Trigo, de 42 á 43 reales fanega; 
centeno, á 31; algarrobas, á 29; ceba-
da, á 20; harinas, á 16, 15 y 14 reales 
arroba; patatas, á 5 ídem.—-57 Corres-
ponsal. 
DE MURCIA 
Vlllarrobledo (Albacete) 25. — Han 
dado comienzo las operaciones de re-
colección de uva y ya puede precisarse 
la importancia de la actual cosecha, que 
no llega ni con mucho á la del pasado 
año. No obstante esta diferencia en 
menos, se teme que los precios tampoco 
alcancen á los de entonces, á juzgar 
por la poca animación que se nota en 
los fabricantes de vino. Aún no se ha 
abierto ninguna bodega de importan 
cia ni se sabe á qué tipos empezarán la 
cotización. 
El mercado de cereales corre parejas 
con el de vinos, por lo flojo y desani-
mado. Ni hay quien compre ni quien 
venda. La invasión de la langosta ha 
perturbado la vida comercial de esta 
comarca, y bien puede asegurarse que 
este será el prólogo del terrible drama 
que se desarrollará el año venidero, si 
Gobie rno , Autoridades, Ingenieros 
agrónomos y todo el país en masa no 
acuden con preferente atención á extin-
guir, en cuanto sea posible, esa plaga 
que amenaza con devorar cuanto brota 
de nuestro suelo. Es tanta la cantidad 
de germen depositado en el término 
municipal de este pueblo, que muchos 
agricultores vacilan entre empanar ó 
no sus barbechos. 
Yo me permito llamar la atención 
de V . sobre una cuestión tan impor 
tante, á fin de que la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES emprenda también una 
campaña estimulando á todo el mundo 
y alzando su autorizada voz hasta que 
llegue allí donde estas cosas deben ser 
oídas. 
Con ello prestará su periódico un se-
ñaladísimo favor á las clases produc-
toras que representa, las cuales nunca 
se lo agradecerán bastante. 
De cuantos trabajos se hagan en esta 
comarca prometo tenerle á V. al cor-
riente.—J!/. R . 
. «% Petrola (Albacete) 29.—La cose-
cna de uva es casi nula por el tremen-
do pedrisco que sufrieron estos viñedos 
el 25 de Julio. 
La cosecha de trigo ha sido de exce-
lente clase, pagándose á 49 reales fa-
nega; la de cebada ha sido escasa, de-
tallándose este grano á 26; la avena, á 
18; y el centeno, á 32.—R. 
DE NAVARRA 
Puente la Reina 27.—La presente es-
tación se caracteriza por la paraliza-
ción casi absoluta de las operaciones 
agrícolas, pues la tierra carece de sa-
zón para comenzar las labores de la 
siembra. 
El injerto de las vides americanas 
está produciendo en algunos sitios re-
sultados poco satisfactorios, lo cual 
puede ser debido á la impericia de los 
operarios encargados de realizar tan 
delicada labor, ó las desfavorables cir-
cunstancias atmosféricas que reinaron 
durante el injerto, ó, lo que es más 
probable, á ambas cosas juntas. 
El año que viene, ó, por mejor decir, 
desde Noviembre del presente año, ha-
brá en los Viveros de esta localidad 
grandes cantidades de diferentes clases 
de barbados á disposición de los pro-
pietarios que piensan hacer plantacio-
ciones de vides americanas. 
Y á propósito de este asunto, juzgo 
que aquellos viticultores que tengan 
ya preparados convenientemente sus 
terrenos, harían bien en verificar la 
plantación en todo el mes de Noviem-
bre ó principios de Diciembre, pues no 
hay duda que los barbados arraigarían 
mejor y brotarían con más empuje lle-
gada la primavera, como lo acredita la 
experiencia en algunos países. Nada 
costaría hacer un pequeño ensayo, pues 
por el camino de la experimentación es 
por donde habrá de llegarse á la rege-
neración agrícola. 
El trigo se cotiza á 22 reales la 
arroba; la cebada, á 13; las muelas 
llamadas aquí aiscal, á 16 y 17. g¡ 
aceite, á 21 reales docena. No hay que 
hablar de ventas de vino, porque el 
país se ha quedado sin una viña. E l 
Corresponsal. 
lúdela 26.—Aun sin haber sido 
la cosecha de cereales tan abundante 
como se esperaba, deja satisfechos á los 
labradores, con un precio bastante re-
munerador, pues se vende el robo de 
trigo de 20 á 21 reales (28,13 litros)J 
cebada y avena, á 12. 
Las viñas presentan muy mal aspec-
to por las plagas que sufren, siendo la 
peor de todas la filoxera, que va gene-
ralizándose en todos los campos; por 
eso la cosecha de uva queda reducidí-
sima y de mala calidad. 
De olivas, una media cosecha y con 
fruto bueno, por haber contado con 
riego abundante. 
Continúa en aumento sobre otros 
años la exportación de frutas y horta-
lizas, que por su buena calidad pueden 
competir con las mejores. 
La fábrica de azúcar se prepara para 
la zafra, contando con la cantidad de 
remolacha que necesita. 
Aceite, á 11 pesetas arroba; vino, á 
1,50 decalitro; maíz, á 5 el robo; pata-
tas, á 1,25 la arroba.—M. S. 
Sangüesa 29.—La feria en ésta, 
del 14 al 18 del pasado, no ha tenido la 
importancia en transacciones que la 
del año anterior, pues aunque el precio 
del ganado mular se ha sostenido alto 
y el caballar en baja, no se han hecho 
operaciones de consideración, sin duda 
porque el labrador con sus buenas co-
sechas y el ganadero con sus altos pre-
cios, están en fondos y persisten en no 
desprenderse de ganado alguno si no 
es á precios elevadísimos, que el com-
prador no puede aceptar; prueba de ello 
el precio de 400 á 500 pesetas á que se 
han vendido mulares de un año. 
Ganado mular, caballar y asnal ha 
acudido mucho; no así vacuno ni de 
cerda, cuya concurrencia ha sido menor 
que el año pasado; este último muy 
solicitado, con alza de un 15 por 100 
en estos tres meses. 
La abundancia de hortalizas ha re-
bajado su precio, así como el del trigo, 
por las grandes cantidades vendidas 
estos veinte días; la cebada y menucia-
les, con precios firmes. 
Bastante extracción de vino superior, 
de 1,50 á 2 pesetas decalitro, y nula la 
de los medianos, que no los quieren á 
90 céntimos, á cuyo precio se darías 
unosk4.000 decalitros; los aguardientes 
se despachan bien á 2,50 pesetas la 
misma unidad. 
Los efectos del mildiu se manifiestan 
ya bastante, desmejorando notablemen-
te la clase de uva, por haber cesado la 
savia, comprometiendo la sazón ó ma-
durez del fruto, por cuya razón se cree 
que los futuros caldos dejarán bastante 
que desear.—A. G. 
Los Arcos 29. — Animado el 
mercado de vinos; se han hecho impor-
portantes partidas á 6 y 7 reales cán-
tara (11,77 litros), cuyos precios tien-
den á mejorar, pues sigue activa la 
demanda y la presente cosecha será 
escasa en Navarra, las Riojas y otras 
regiones, por las plagas que asolan los 
viñedos. 
El aceite se cotiza de 58 á 59,50 rea-
les arroba. Los granos, como sigue: 
Trigo, de 21 á 22 reales robo (28,13 l i -
tros); cebada, de 12 á 13; habas, á 18, 
y avena, á 1%.—M. 
DE LA RIOJA 
Cenicero (Logroño) 25.—Las uvas 
sulfatadas están ya casi maduras. 
La vendimia general comenzará en 
los primeros días de Octubre. 
Estos días hay algo animación para 
la compra de vino, cuyos precios fluc-
túan entre 9 y 10 reales cantara. 
Los frutales han dado gran rendi-
miento, sobre todo los melocotoneros. 
E l Corresponsal. 
Fonzaleche (Logroño) 29.—La 
cosecha de uva es aquí escasa este año, 
más por la plaga filoxérica que por el 
ataque del mildiu. 
Los vinos son solicitados, alcanzan-
do buenos precios, que sin duda mejo-
rarán por el enorme déficit que arrojara 
la cosecha en España. 
Un almacenista de Burgos ha ajus-
tado en los últimos días seis cubas á 
12 reales cántara (16,04 litros), habién-
dose hecho también ventas para otros 
puntos.—F. 
*% Avales (Logroño) 29.—Se hiío 
la recolección de cereales en las mejo-
res condiciones, pero en lo apedreado 
se cogió muy poco y muy malo; lo no 
apedreado rindió de 8 á 10 simientes y 
buena clase. 
Las uvas venían bien en su madurez, 
pero no serán los vinos lo que se creía, 
debido á que la hoja se seca sin tiempo 
y las uvas quedan al descubierto, bm 
embargo, estamos contentos, porque, 
según dicen, de toda la Rioja Alta es ei 
GHOKIGA DE VINOS Y GXRMAUBS 
viñedo más favorecido el nuestro. Exis-
tencias de vinos, 12 cubas; los precios, 
tan variados como las clases; hace 
cuatro días se ajustaron tres cubas á 14 
reales cántara de 16 litros; hay ajusta-
da una cuba á 18 reales y pagan otra á 
1 9 . — P . A . 
DE VALENCIA 
Uiiel (Valencia) 25.— Hace tiempo 
trataba de escribir á usted; pero deseo-
so de que mis noticias fueran gratas, 
he perdido lastimosamente el tiempo, 
pues cada día ha ido empeorando la si-
tu ición agrícola de este país. 
En primer lugar, diré á usted que la 
deficiente cosecha de vino del año ú l -
timo, dada la casi nula extracción que 
para el mercado exterior hemos tenido, 
en su mayor parte y sus mejores clases, 
fué destinada á la fabricación de alco-
hol, al precio ruinoso de 7 céntimos 
grado y arroba. El día 13 de Junio, 
por tarde y noche, nos cayeron dos 
grandes pedriscos, que asolaron una 
respetable extensión de este término, 
hasta el punto, en algunos sitios, de 
no dejar sarmientos, sino trozos de 10 
y 15 centímetros; siu embargo de ello, 
los restantes pagos de viñedos conti-
nuaban con una vegetación vigorosa y 
con abundante fruto, lo que hizo creer 
á la generalidad de los propietarios que 
el mildiu y los rots no nos visitarían 
este año, razón por la cual, y por la 
escasez de recursos, descuidaron la se-
gunda sulfatación; pero es el caso que 
hace doce ó catorce días fué atacado 
casi todo el término por una regular 
invasión de mildiu, que, aun cuando el 
fruto se hallaba bastante adelantado en 
su madurez, no ha dejado por ello de 
causar algún daño, sorprendiendo á es-
tos labradores, que se creían ya salva-
dos de tan traidora enfermedad. Esto 
les servirá de lección para ios años su-
cesivos, pues han visto que los viñe-
dos que se les ha tratado segunda y 
tercera vez con el caldo bordolés, os-
tentan un hermoso follaje de verde 
obscuro, mientras que los demás lo 
tienen ya seco, cual si nos hallásemos 
á últimos de Octubre. 
Ha comenzado la vendimia por los 
pagos m á s adelantados, habiéndose 
ajustado algunas partidas de uva á 45 
y 50 céntimos arroba de 11,50 kilogra-
mos, precio que no remunera los gas-
tos de cultivo y recolección, esperán-
dose, no obstante, que mejorará el pre-
cio, aun cuando no sea mucho. 
Nada, Sr. Director, no parece sino 
que cada año se vayan confabulando 
más y más la naturaleza, plagas y 
nuestros desdichados Gobiernos para 
destruir en esta nación la inmensa y 
única riqueza agrícola, el vino. Los 
primeros, siguiendo su curso sin que el 
hombre le oponga las medidas que la 
ciencia aconseja para neutralizar algu-
nos de sus terribles efectos; y los últi-
mos maldito si se ocupan de la crisis 
vinícola de su nación, ni que de seguir 
en el abandono y desamparo actual, 
llegue un día, tal vez no lejano, que 
no encuentre administrados, porque los 
que no hayan emigrado, habrán muer-
to de hambre, n i encuentre tampoco 
aquellas hermosas campiñas españolas, 
únicas en Europa, pues se habrán con-
vertido en yermas y romerales; tal es 
el camino y horizonte que en mi hu-
milde opinión tenemos delante.—S. O. 
Navarrés (Valencia) 28. — En 
ésta se paga el vino á 60 céntimos cán-
taro, y la uva alcanza también el mis-
mo precio de 60 céntimos la arroba. 
Como la cosecha de uva es escasa y de 
mala clase, nadie entiende se pague 
dicho fruto á idéntico precio que el 
del vino.—J. I . R. 
N O T I C I A S 
En la mayoría de nuestras regiones 
va dando la vendimia los cortos ren-
dimientos que se esperaban, debido á 
los estragos que causaron la piral, los 
pedriscos, las plagas criptogámicas y 
la filoxera. 
Por desgracia, los precios de las uvas 
y los mostos no corresponden al enorme 
déficit que en general arroja la produc-
ción. Hasta la fecha, sólo en las Riojas 
y alguna otra comarca alcanza estima-
ción el fruto de la vid. 
En Alfaro se han hecho los primeros 
ajustes de uva de viñas de regadío á 5 
reales arroba, y de Elciego sabemos 
que en las bodegas de los herederos 
del Sr. Marqués de Riscal se paga á 13 
céntimos el kilo. 
En Venialbo (Zamora) se han cotiza-
do las uvas albillo á 8 reales arroba. 
En Reus se está vendiendo el fruto 
negro á 12 pesetas la carga y el blan-
co de 14 á 15. En Tarragona se viene 
operando sobre la base de 3,50 á 4 pese-
tas el quintal de 41 kilos. 
En Trigueros (Valladolid) rige el 
precio de 3,50 reales la arroba. 
En Liria y Sagunto (Valencia) se ha 
cedido á 50 céntimos y en Navarrés á 
60. En Jumilla (Murcia), á 50 y 55 cén-
timos, i J 
En Granátula (Ciudad Real) se pagan 
las uvas tintas á 4 reales arroba y las 
blancas á 3. 
A este último precio se han hecho 
algunas ventas en Moral de Calatrava, 
mostrándose retraídos los propietarios 
para enajerar sus cosechas si los nego-
ciantes no elevan la cotización. 
. L^s ^0jas de vid que hemos recibido 
ae Villarrubia de los Ojos, están ataca-
tías por el black-rot, cuyo hongo se 
combate con éxito con el caldo borde-
lés (mezcla cupra-cálcica). 
Dicho tratamiento debe aplicarse en 
el año próximo en los viñedos invadidos 
conforme á las instrucciones que hemos 
dado y que oportunamente reprodu-
ciremos. 
Según la información estadística pu-
blicada por el Ministerio de Agricultu-
ra de los Estados Unidos, la producción 
de trigo ha disminuido este año, en re-
lación con los anteriores, un 20 por 100. 
Casi todas las Cámaras Agrícolas y 
Asociaciones de Labradores se han ad-
herido á los acuerdos de la de Jumilla 
en lo que se refiere á pedir la supresión 
del impuesto de consumos sobre los 
vinos. 
La Cámara Agrícola de Cuenca se ha 
dirigido á otras Asociaciones excitán-
doles á constituir la federación agríco-
la de Castilla la Nueva. 
En el mercado de Valencia se han 
presentado las primeras partidas de ca-
cahuet de la nueva cosecha. El precio 
que han obtenido es el de 19 reales arro-
ba, pero indudablemente descenderá á 
medida que la recolección se formalice. 
Como la cosecha de algarroba es cor-
ta en general, han mejorado los precios 
de dicho artículo. 
En la última sesión celebrada por la 
Asamblea Agrícola de Valladolid pro-
nunció un elocuente discurso D. San-
tiago Alba, cuyo Diputado por aquella 
circunscripción prometió defender en 
las Cortes las conclusiones aprobadas 
en dicha Asamblea. 
El aspecto de los olivares va mejo-
rando bastante. La aceituna se desarro-
lla en muy buenas condiciones, viéndo-
se que la cantidad de fruto es mayor de 
lo que se presumía. La cosecha prome-
te ser superior en muchas comarcas de 
Andalucía y otras regiones. 
La locomotora ha recorrido por vez 
primera el nuevo ferrocarril de Caste-
jón (Navarra) á la villa de Olvega (So-
ria), cuya inauguración oficial se veri-
ficará en breve. Se habla de prolongar 
esta línea hasta Soria, para lo cual bas-
taría construir unos pocos kilómetros, 
adquiriendo mayor importancia el ferro-
carril, porque además serviría las mag-
níficas minas de hierro ya registradas 
en Olvega y Agreda. 
Ha empezado en Mallorca la fabrica-
ción del pimentón. El precio del mismo 
no es difícil augurar será bastante ele-
vado, dado el que han obtenido los pi -
mientos, pues oscilan entre 4,50, 5, 
5,50 y 6 pesetas el quintal mallorquín. 
Los ganaderos ansotanos han vendi-
do hace algunos días las lanas proce-
dentes del esquileo de dos años, y que 
todavía se hallaban almacenadas en 
Zaragoza, á la casa Iglesias, de Barce-
lona, que ha adquirido 2.000 sacas, pa-
gándolas á 12,50 pesetas la arroba. 
En los salones de la Cámara Agríco-
la de Tortosa se ha celebrado una im-
portante reunión, á la cual asistieron 
los propietarios, labradores y dueños 
de los molinos aceiteros, para tratar de 
constituir una Asociación defensora de 
los intereses olivareros. 
Aprobadas que fueron las oportunas 
bases, quedó nombrada la Junta, é in -
mediatamente se procederá á la redac-
ción del reglamento. 
El acto estuvo concurridísimo. 
Telegramas recibidos en el Ministerio 
de Estado dicen que se ha perdido casi 
totalmente la cosecha de retama en los 
Estados Unidos, en donde se usa para 
la fabricación de escobas, y cuyo con-
sumo es anualmente de 30.000 tone-
ladas. 
Como la existencia actual de dicha 
planta no llega á 14.000 toneladas, los 
fabricantes se verán obligados á pagar-
la á altos precios. 
Los Cónsules españoles en aquel país 
llaman la atención del Gobierno sobre 
este particular, porque, dándose la re-
tama abundantemente y de excelente 
calidad en España, podía ésta ser para 
los agricultores buena ocasión para en-
sayar ios mercados de los Estados Uni-
dos y de desarrollar en nuestro país el 
cultivo de esta planta. 
El agente de España en San Luis se 
ofrece, sin ningún interés, á recibir 
muestras y á presentarlas en la plaza, 
advirtiendo que para que la planta ad-
quiera buen precio ha de tener más de 
50 centímetros de largo y ser completa-
mente recta, pues las encorvadas cerca 
de la raíz y no suficientemente largas 
se cotizan á bajos precios. 
El Ministro de Agricultura ha pasado 
una circular á los Gobernadores de pro-
vincias invadidas por la filoxera, orde-
nándoles le remitan una relación de 
los terrenos cuyas cosechas sienten los 
efectos de aquella plaga. 
También na ordenado el estudio de 
un proyecto para establecer en Logro-
ño un vivero de vides americanas. 
En las comarcas productoras de la 
región valenciana sigue la compra del 
arroz con mucha animación. Los moli-
neros continúan haciendo acopio y ad-
quiriendo cantidades verdaderamente 
fabulosas. Los precios para el monquilí 
se mantienen en 20 pesetas; pero en 
cuanto al bomba se refiere, nótase en 
los cosecheros gran resistencia á ven-
der, habiéndose hecho ya operaciones 
á 25 pesetas. Es casi seguro que este 
grano tenga alguna subida. 
La Cámara Agrícola del Ampurdán 
ha obtenido del Gobierno la facultad de 
inspeccionar los establecimientos en 
que se expende vino, en la misma for-
ma prevenida para los Gobernadores y 
Alcaldes en el Real decreto de 23 de 
Diciembre de 1895. Con esto, dicha Cá-
mara Agrícola tiene á su disposición 
una poderosa arma para combatir el 
consumo de vino adulterado, causa im-
portantísima de la ruina de nuestra v i -
ticultura. La Junta de la Cámara tiene 
en estudio la mejor manera de llevar á 
cumplimiento la facultad que se le ha 
concedido. 
Después de prolongada sequía, ha 
llovido copiosamente en Castilla la 
Nueva. Este temporal ha llegado algo 
tarde para el desarrollo de las uvas, 
pero resulta muy benéfico para la se-
mentera. 
Con motivo de haberse recibido en el 
Gobierno civil de Zaragoza una Real or-
den autorizando el transporte de uva á 
granel por ferrocarril desde la estación 
de Gallur á la de aquella capital, la Jun-
ta Comercial y la Empresa del Norte 
manifestaron al Gobernador el peligro 
que existe en transportar en dicha for-
ma la uva, teniendo en cuenta que los 
vagones en que se conduce pueden cir-
cular por comarcas y provincias libres 
de la invasión. 
Noticioso de lo ocurrido, el Ministro 
de Agricultura ha contestado por telé-
grafo al Gobernadar civil , diciéndole 
que es lícito entre Gallur y Zaragoza 
el transporte á granel de las uvas, 
como entre términos infestados. 
Por lo tanto, añade, no puede negar-
se á la petición de ningún viticultor 
sin infringir la ley que deben cumplir 
las Compañías férreas sin excusa y bajo 
su responsabilidad. . 
La necesidad de desinfectar los vago-
nes empleados en el transporte tampo-
co debe servirles de excusa, puesto que 
están obligadas á practicarlo en todos 
los casos de plagas y epidemias. 
Habrá quien vigile si la Empresa 
practica la desinfección de los vagones 
antes de permitir que circulen por las 
comarcas no invadidas por la filoxera. 
No hay duda que el criterio expuesto 
por el Ministro se ajusta en todo á la 
legalidad vigente, pero importa sobre-
manera que la desinfección de los va-
gones se lleve á efecto con la mayor es-
crupulosidad. 
En Tarazona (Aragón) va á cons-
tituirse una Cámara Agrícola, para lo 
cual están hechos ya todos los trabajos 
preliminares. 
Nuestro Cónsul general en Amberes, 
D. Francisco de Serra, comunicó últi-
mamente curiosos datos acerca del co-
mercio de España con Bélgica. 
Entre los numerosos datos que figu-
ran en la Memoria, los más importan-
tes son aquellos que indican nuestro 
progreso en la exportación. Palma de 
Mallorca envía á Bélgica conservas y 
frutas en dulce; si continúa trabajando 
como hoy, podrá exportar mayor can-
tidad. 
Bilbao y Gijón llevan mucha manza-
na, que no paga derechos en Bélgica. 
Puede exportarse más, lo mismo que 
higos, en cuya fruta nos hace ruda 
competencia Portugal. 
La importación de hierro procedente 
de Bilbao es cada año mayor en Bélgi-
ca; eso sí, de Bélgica, en cambio, nos 
mandan más de dos millones de kilo-
gramos de material de ferrocarriles, 
cinco y medio de ferretería y uno de 
hierro batido. También se envían vinos 
y corchos. 
En Amberes se ha establecido una 
casa de coupage española, que arregla 
nuestros vinos al gusto de aquel país. 
La casualidad suele proporcionar á 
la agricultura, como á las demás artes, 
elementos que no ha llegado descubrir 
el ingenio del hombre, y que vienen á 
resolver importantes problemas. U l t i -
mamente, un campesino de Ñápeles, 
cuya heredad lindana con una línea fé-
rrea, advirtió que el humo de la loco-
motora beneficiaba extraordinariamen-
te el olivar y ausentaba de él toda suer-
te de insectos perjudiciales. 
E l buen labriego ideó entonces el me-
dio de reproducir artificialmente el 
humo de la máquina ferrocarrilera; y 
al efecto, construyó un horno montado 
sobre ruedas y paseó por su finca en 
todas direcciones, cuidando de que el 
aparato despidiese abundantes gases pe-
sados, ricos en emanaciones de brea y 
de compuestos amoniacales, en estado 
de comoustión. 
Los resultados obtenidos—dice un 
periódico italiano, del que extractamos 
la noticia—superan á toda ponderación 
y han hecho del pequeño olivar napo-
litano una maravilla de robustez y lo-
zanía. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 1.° 
Paría á laviata 43 00 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 00 00 
M A D R I D 
IMPRENTA. DE A. S A NT AREN (SUC. DB CUESTA) 
Calle de Is Cava-alta, num. 5 
1901 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN E L C I E G O (ALAVA) 
DK LOS HEMDKROS DEL 
EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za «ti* aXtdk recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN BE CENICERO 
V I N O E N S ü 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o 12 id 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Póree, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante i loo consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á.la botella y á la media botella. 
A 1 OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la flbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iríarte é Hijo, establecida en Taíalla (Navarra) y 
premiada en varias ezpodciones, se construyen rá-
pidamente y con madera ouperior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE M A R T I N E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fostoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuántos catálogos y 
testimonios se deseen. 
M A D R I D 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE TONELES 
Instalaciones completas de tonelerías 
mecánicas para fabricar toneles 
para sidra, vino, petróleo, 
alcohol, etc. 
ctotes tüec 
Sierras de cintas, Máquinas para serrar, Sierras circulares, 
cóncavas y cilindricas. 
Representante para España: M A R T I N M A R T E N , Sevilla. 
L A E S P A Ñ A I N D U S T R I A L 
REVISTA DE CIENCIAS É INDUSTRIAS 
D i r e c t o r : M A N U E L B£-A. R A . V E I t 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
En la Dirección de esta revista, Ferraz, núm. 13, Madrid, encontrarán los v in i -
cultores detalles sobre la TIERRA-VINO, el mejor y más económico de todos los cla-
rificantes para vinos. 
NOTA. Remitiremos noticias sobre todos los adelantos modernos de viti-vinicultura; aparatos y 
utensilios de bodega; filtros de varios sistemas; telas especiales para construir mangas á capricho; 
y en general, todos los productos recomendados para la buena elaboración del vino. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tablas del país. De-
pósito de bolas, postes para telégrafos y eléctri-
cas. Precios los más económicos, puesta la mer-
cancía en las estaciones de Miranda de Ebro, Po-
bes y Orduña. 
L a máquina-caldera de vapor de 8 á 10 caballos 
de fuerza que trabaja en dichas serrerías, con fo-
no de acceso exterior, francesa Chápele, y que se 
halla en buenas condiciones, se desea venderla ó 
cambiarla por otra mayor. E n otro caso, se com-
praría una horizontal de 14 á 16 caballos de fuerza. 
Dirigirse al propietario, D . Meliión Peziña, 
de Gurendez (Alava). 
AGAPITO B A L M A S E ñ T 
HIJO DE MANUEL BALMASEDA 
Fabricante de vinos y aguardientes.—Expor-
tador de aceites, patatas y cereales. 
MALAGdH (Cludail Real) 
E N L A M A N C H A 
se vende una instalación completa de 
destilería á vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A L O . HÚ-
MERO iS, M A L A G A . 
A LOS COSECHEROS DE VINO 
E l Conservador vínico de González Moreno y 
Espinosa, Farmacéuticos de San Vicente de la 
Sonsierra (Logroño), es eficaz para que los vinos 
no cambien su color al aire libre ni adquieran 
ninguna enfermedad. 
Un vino que esté bajo su influencia no se avi-
nagrará jamás. 
Se vende en botes de 300 gramos, suficiente 
cantidad para 16 á 24 hectolitros, con instruccio-
nes, á 4 pesetas bote, en casa de los autores, ó en 
la de D. Dionisio del Prado, en Haro. 
DESTILERIA 
Se vende un aparato destilador alemán, en muy 
buen estado, que produce directamente del vino 
alcohol de 95°, con gran economía de combusti-
ble. Puede verse funcionar. Dirigirse Agencia 
Cortés, Jacomeirezo, 50, MADRID. 
ÍTOFVINICULTORES 
Y EXPORTADORES DE VINO 
Isaac Pérez Sanz, constructor de cubas, tinos, 
pipas y barriles de todas clases, para elaborar, 
conservar y exportar los vinos, alcoholes, etcéte-
ra, etc. Se vende un tino de pino, bien construido, 
de 300 hectolitros, á precio increíble. 
Se venden cubas, tinos y pipas en buen uso, de 
grandes y pequeñas cabidas. Venta y alquiler de 
comportas ó portaderas. Todo á precios acepta-
bles. Reparaciones de todas clases. Pedid á la 
casa tarifas de precios, que remite gratis, y cuan-
tos testimonios se deseen, y os convencereis. 
Calle Herrerías, a.0 42, Tíldela (NAVARRA) 
COGNACS SCPERF1N0S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A LOS BODEGUEROS 
Se venden dos tinos de buen roble, nuevos y 
muy bien acabados. 
Su cabida es de 600 á 700 cántaras de elabora-
ción y 1.100 de cabida en líquido. 
Dirigirse: 
BILBAO—Bailén, I0.-B0DEGA BILBAINA 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tac ión de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Ifijos de José 
fiusebío Róchele—BILBAO. 
CRONICA DE VINOS T GIS R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C . I E 
PASEO D E L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recoger, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e o a t á l o g - o s e s p e o i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
T A L L E R E S DE C A L D E R E R I A - PAN A DES H.N0S " CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N 0 , 1 6 , B A R C E L O N A 
Aparato destilación continua á 
fneffo directa. Producción del a l -
cohol de 95 & 96°, 6 sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fue^o directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de loa tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los miamos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
Aparato destilación continua á ra* 
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
P A R A L A V E N D I M I A 
TANINO ENÁNTICO. — Eficaz é inofensivo producto para mejorar y conservar inalterables los vinos. Aumenta su co-
lor, evita el avinagramlento, no contiene sal ni substancias prohibidas, se usa en todo tiempo yes indispensable para los vinos 
de exportación. 
1 3 p e s e t a s k i l o p a r a 3 0 0 á 4 0 0 a r r o l b a s 
Corrección de toda clase de vinos que cubren ó pierden su color al aire libre, de vinos turbios, picados y defectuosos. Exito 
completo y economía. 
Dirigirse, con sello, al representante en España, D. F . MONTERO, en Mota del Marqués (Valladolid). 
P R I N C I P A L E S DEPOSITARIOS 
Madrid: Sres. Vía y Compañía, Imperial, 9 y 11.—Alicante: Pinol Hermanos.—-Valencia: R. Capelo, Arzobispo Mayo-
ral, D.—Logroño: Patricio Gómez.—Palencia: Fuentes é Hijo.—Valladolid: Ferrés y Compañía.—Málaga: Manuel de Alva, 
Ancha del Carmen, 3.—Jerez: J . L . Ponce de León, San Marcos, 8.—Salamanca: Ignacio S. Fuentes. — Sevilla: Miguel Iz-
quierdo, Boteros, '26. 
SUCIEDAD mam mam DE DHTA 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y DE PRODUCTOS Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SÜPBRFOSFATOS Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3 .—BILBAO 
S O C I E D A D V I T I C O L A 
para facilitar la reconstitución de los viñedos por los 
N U E V O S H Í B R I D O S productores directos 
resistentei á la filoxera y á todas las enfermedades destructoras de la viña, «m tratamiento alguno 
Plantón de los carmelitas, Rupestris Lacoste y otros 
Administración y despacho: 32, calle Tantarantana, 32.—BARCELONA 
Explotación y campos de experiencia en CARDEDEU, cerca de Barcelona 
En pocas palabras se resume la cuestión de las VIÑAS N U E V A S , Híbridos Productores Directos: 
¡¡SIX I N J E R T A R ; SIN S U L F A T A R ; SIN A Z U F R A R ; seguridad de tener GRAN PRODUCCION Y B U E N 
V I N O con un cultivo económico, sin gastos extraordinarios!! 
Convencida de los servicios inmensos que los N U E V O S HÍBRIDOS D E VIÑAS pueden prestar á la Viticultura, 
la SOCIEDAD V I T I C O L A ha hecho grandes sacrificios para plantar extensos campos de experiencia, donde se en-
cuentren cultivadas las mejores variedades de viñas nuevas, obtenidas por los grandes Hibridadores. 
Para que los viticultores puedan darse cuenta por sí mismos del valor cultural, resistencia y fructificación de dichas 
cepas, la SOCIEDAD V I T I C O L A facilitará la visita de sus viñedos á todos los que deseen conocerlos. 
Para favorecer la reconstitución de las viñas por medio de los N U E V O S HIBRIDOS PRODUCTORES D I R E C -
TOS, la SOCIEDAD V I T I C O L A ha acordado ofrecer las estacas y barbados productores de sus viñas, á los precios 
más económicos que le ha sido posible. 
Enviará gratis á quien lo pida Catálogo de precios con indicaciones particulares á cada cepa y noticias generales de 
su plantación y cultivo. 
No teniendo depósitos en ningún punto, no deben admitirse como plantas auténticas más que las expedidas direc-
tamente por la SOCIEDAD V I T I C O L A . 
32, calle Tantarantana, 32 —BARCELONA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Rô gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita k los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRBCJDLTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
ROGGEN Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. I , VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALYATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de idvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALYATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
Fábrica de maquinaria BADENIA 
Ant: fm. PlatZ Solme. A. Gf. WeMeim, Badén (Alemania) 
LA MAYOR FÁBRICA 
cuya especialidad es 
Fmoul 








Premio en metálico 
concedido por ja 
Sociedad A g r í c o l a 
Alemana de Colmar, 
1890 
Sistema 




E l mejor 
aparato de presión 
para prensar 
hasta hoy existente. 
Prensas para vinos, prensas para frutos y granos, de construcción y fun-
cionamiento insuperables; gran aprovechamiento, adquirido por la mayor 
fuerza de presión.—Molinos de frutos con piedras de moler y otros siste-
mas.-r-MolinoB de uvas; máquinas de desgranar los racimos y de machacar; 
prensas para jugo, desde 3,5 litros; molinos de granos. 
Extensos Catálog-os gratis y franco 
Las Sociedades de vendimiadores y los miembros de los Centros agrícolas 
obtienen rebaja. 
H . - 6.9503. 
Expos" Univ» Paris 1900 : FUERA CONCURSO, MIEMBRO del JURADO 
NUEVOS ALAMBIQUES' 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DEROY F I L S A I N E 
Comtructor, 71 á 77 rut du Théatre, Parla 
GUIA PRÁCTICA d e l Destilidor de Cogme, 
Ron, Aguardientes d l r e r t a s , EsanciM, etc. 
y C A T Á L O G O G E N E R A L envUdea ( r a U j . 
Se eorrMpond* «n CMUUADO. 
IMPORTANTE 
Gran depósito de esencias de las mejo-
res conocidas de Alemania. Esencia dé 
Anís tres veces rectificada, Amthol, Rom 
Coñac, Ginebra y Jarabes, y otras'varias 
i precios módicos. Toda persona puede 
fabricar, con poco trabajo y sin necesidad 
de aparatos, como la fabrican todos los 
que se titulan fabricantes ó licoristas. S« 
mandan precios y fórmulas gratis. 
Se necesitan representantes con buenas 
referencias. 
Ronda, 30 .—BILBAO 
FRANCISCO SAMPERE 
S3S ae 7 
m g 
V A L L S H E B D A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1851 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plaia, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
IHr*«tor- Otrtntt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maqyinarla é Instalaciones oom-
pistas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de nildio, an-
traonosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
d r y - r o t nal negro, podredumbre, oiados-
porium, septosporíum, septogyiindrinm y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PBSETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
FRANCISCO! . BRETÓN 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fabricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S AGRÍCOLAS 
DR. D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Coraiiario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultorea de España 
Arboles fimtales de todas clases, los más nuevos y superiores que en EspaüUx se co-
nocen.—Arboles maderables, de pateo y de adorno.—Plantas de jardinería; todo 
cultivado con el mayor esmero y á precios ecoriómicos. 
Semillas de todas ciases de plantas de flores, HORTALIZAS Y FORRAJERAS 
de absoluta confianza 
V I D E S A M E R I C A N A S (PCKTA-IHJIETOS) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbri-
dos franco-americanos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la re-
constitución del viñedo en los terrenos más difíciles donde la vid europea se culti-
va.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades para elaboración de viuo y de 
uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Trigo RIETTI.—Conviene á los terrenos de clima templado. Extraordinariamente 
productivo. 
Trigo de Medéah.—Muy rico en gluten. Recomendable para la fabricación de pastas 
alimenticias. 
Avena unilateral de Hungría, blanca. 
£ > » negra, de Tartaria. 
» de Houdan, grano gris. 
» precoz de Etampes, grano negro. 
"E* R E C I O S P O F t O O R K E S P O I V D E N O I A 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende 
Se enviarán los Catálogos especiales gratis por el correo á quien los pida 
NOTA. Se invita á lo» propietarios de fincas rurales y á los representantes de 
Sindicatos, Cámaras Agrícolas, Diputaciones, etc., etc., que tengan propósito de ad-
quirir árboles ó vides, ue tomen la molestia de visitar los extensos viveros de este 
Establecimiento (excede de 80 hectáreas) para que puedan apreciar su importancia 
y lo esmerado de sus cultivos. 
C E P A S A M E R I C A N A S 
12 MILLONES E S T A C A S - 3 MILLONES BARBADOS 
Diversas calidades escogidas y seleccionadas para toda clase de terrenos. 
Fallan reprcseDtantes para provincias 
Para pedidos dirigirse al propietario I > , J U A J V SAUS.—SABAMU,.— 
(Barcelona). 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H X J O O X J I V E 1 V Q , Aprobado por la Academia de M«dt-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución dtl cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.", au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4. , oa 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos mas importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer o ae 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los ultimes 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. . . • 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblactont**-
nícola*.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse & D. 0. W. Crouft, calle J"»" 
blaae, 3, Valencia, Agente general en •spañ». 
